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Semanario Taurino 
i o n i o P o s a d a 
D E S D E . MI r 
Por algo la vieja, no se quería 
morir nunca 
ARA poder ver cada 
día una cosa nueva 
y a cual más dispa-
ratada. 
Hablaba en una de 
^ti mis anteriores "ata-
* & d ^ g layas" de las "bal-
sas de la lógica", de 
las "lagunas de la Razón" y del 
"aquelarre cerebropolitano" cuando 
la Lógica y su melliza la Razón de-
jan el "volante" del "metropolitano" 
cerebral, dejando sin dirección y man-
do la "cuadriga" del Saíitido Co-
m ú n ; y al decir todas estas cosas me 
proponía demostrar que en ese asun-
to de las corridas de tbros, parece que 
todos los que intervienen en la organi-
zación y celebración de las mismas, 
hombres sensatos y con fuerte domi-
nio del "manillar cerebropolitano", 
cuando del asunto toros se trata, pier-
den el mando "cerebial" y el caballo 
de la mente se desboca, perdido el 
freno de {a Lógica y va a estrellarse 
en los senos peñascosos del Delirio y 
en el mar-sin fondo de la "ultrafre-
nía . 
"Higiofren" poseía una empresa 
de toros y en su "delirio" financiero, 
combinó una "atrayente" y " t raumá-
tica"^ corrida de burros lusitanos, 
cosa justa y lógica con vistas a la ta-
quilla; y aquel "calamar escriptorius" 
del dicente o escribente aprueba, pero 
que lugar a la zambra aquelárrica m á s 
censurable en los dominios de Cere-
brópolis, en los cuales los Nobile de 
la Razón perdieron la nave del Sen 
tido Común, estrellada contra los du-
ros témpanos del "peñasco" y ks 
abruptas encrucijadas de las "circun-
valaciones cerebrales"; dando lugar a 
una gran verbena "tramná-.ica" en el 
amplio hall del "Templo de la Lógi-
ca" o "Palacio de la Razón" donde 
en "charlestón" descompuesto y "epi-
Jeptiforme" danzaron" todos los deli-
rios", "ideas fijas" y además reses "de-
secho de tienta" que en la caja ósea 
de "cerebrópolis" tienen su aloja-
miento. 
M A N U E L C O M P E S 
M A N O L É 
A p o d e r a d o 
Luis Estival AFRICANO 
Que vedo, 12 — M a d r i d 
Y esto dió lugar a que "desenchi-
queradas" estas "vesanias" y puestas 
en el redondel del tauródromo estos 
"delirios" y "fobias", anduvieron 
"sueltas" y sin mando, por falta de 
peones con sentido común que las 
"fijaran" y "ahormaran". 
Y salió un "chalao" que en su "de-
l i r io" y con muestras palpables de 
oposiciones a la traumatología, salió 
a usurpar un puesto a otro que hu-
biera hecho buen papel, y conquista-
do un puesto en la novillería andante. 
Y una cuadrilla de peones, inváli-
dos e ineptos que dieron trabajo a los 
galenos del "cuarto del hule" para 
todo el año, llegando a poner en la 
entrada de la "Pagoda de Asclepía-
des" el "completo". 
Y una presidencia que en ausencia 
de lógica, volvía para dentro una res 
que en plan de "vesania" los del chi-
quero soltaron antes. La Razón y Ló- I 
gica decía que para evitar posiblf 
querencias y resabios de la misia, 
ésta se lidiara corriendo turno, p u l 
también podía suceder que no quisiera 
irse para adentro. 
Y vimos cambiar el tercio de ban-
derillas a un toro condenado a "cape-
ruza" con un par y dos medios. Y en 
cambio a otro que ya llevaba tres y 
medio, con seis mil pasadas y veinte 
minutos para ponérselos, obligar a 
un peón que ya casi no podía, pues 
llevó el peso de la lidia a poner otro. 
Y nos asfixiábamos porque "Febo' 
apretaba, más que una "ciática" y no 
regábamos porque Kronos pasaba que 
era un gusto, y el polvo llegaba hasta 
el asta de la bandera... y eran las 
nueve de la noche y por fin termino 
aquel gran concursp de "Deli-
rios", " f ovias" y demás "vesa-
nias";., cerróse la "Gran Locura" 
volvieron "las balsas de la lógica" 
tranquilizar sus encrespadas olas J 
rehechos "astenios" y con el "sur-
menage" de tres horas y media d& 
"aquelarre" tauro-traumático. nos 
fuimos a por las "vitaminas" reparal 
doras de nuestras gastrias visceras 1 
"del carr» de Mor feo" donde en cój 
moda y apetecida tranquilidad no| 
abandonamos en los brazos del repa^ 
rador Dios el Sueño para que ahuyen-
tara de una vez a tantos "delirios" | 
"vesanias". 
2 L A F I E S T A B R A V A 
R e t r a t o s v i e j o 
M A N U E L M A R T I N E S (AGUJETAS) 
El bravo y gran maestro picador de 
toros "Agujetas", nació en el barrio 
de las Vistillas de Madrid, el día 1 
de enero de 1851, aprendió el oficio 
de cerrajero; por una casualidad en-
tró al servicio como mozo de caballos 
del entonces popularísimo y célebre 
matador de toros Salvador Sánchez 
"Frascuelo" 1869 y aficionándose a 
los toros y al organizar don Tomás 
Luengo una cuadrilla de jóvenes to-
reros madrileños en 1875, de la que 
eran espadas Gabriel López "Matei-
to" y Francisco Hérades "Gangre-
na" entró a formar parte Manuel co-
mo picador, después de haber actuado 
algún tiempo como monosabio en la 
plaza madrileña; actuó en muchas pla-
zas en corridas de toros y novillos, de-
mostrando ser un gran picador, tanto 
que en la corrida celebrada en Madrid 
el día 21 octubre de 1877 le fué con-
cedida la investidura de picador de 
Alternativa por Francisco Gutiérrez 
"El Chuchi", en la que figuraban co-
mo espadas Currito, Frascuelo y Ca-
ra-ancha, resultó herido a pesar de lo 
cual y contra la voluntad del médico, 
Angel Pastor que vió las excelentes 
condiciones de "Agujetas" solicitó y 
obtuvo de Frascuelo le cediera tan 
buen piquero y con él estuvo hasta 
que tomó la alternativa el revoluciona-
rio espada. Luis Mazzantini quien bien 
aconsejado puso en su cuadrilla a 
Badila y Agujetas. Posteriormente 
formó en la cuadrilla de Lagartijo y 
con él estuvo hasta su retirada, acom-
pañándole en sus corridas de despedi-
da. Luego fué con Reverte, con quien 
estuvo hasta su muerte. A l tomar la 
alternativa Tomás Alarcón "Mazzan-
t'nito" forma en su cuadrilla y al 
venir el mejicano Rodolfo Gaona, 
este espada buscó bueno? piqueros 
Rigiendo a Manolo Martínez que aun-
que viejo era el mejor entre los me-
jores y con este espada toreó todas 
corridas de los años 1909-10 y 11. 
Lstuyo en diez ocasiones en América, 
recibió muchas y graves cogidas. 
Con motivo de celebrar sus bodas 
e plata como picador de toros, se 
organizaron varios actos en que se 
escribió mucho. Se adhirieron todos 
'os buenos escritores y aficionados; 
se trato de organizar una gran corri-
oa de toros en Madrid a beneficio del 
había d i e t a s pero en la empresa 
™ ¿ : T v ~ que,p"so ,os 
x- se salió con la suya) de que 
• Oomlnguin C h i c o v í C o « « e , 20, duplicado a «i r í d 
tal acto no se llevara a efecto, pero 
en cambio en la hidalga Barcelona unos 
cuantos aficionados acaudillados por 
Sánchez Bcaio 
La cata de los monede-
ros, pefacas, carteras, 
clnfnroies | artlcnlos 
p a r a f í a l e . 
ffairicacioa propia. 
feieioio nam. 2035 i 
Pelayo, 5 - saiceloni 
los . señores Dotres, Alba y Aduna,, or-
ganizaron y llevaron a efecto una me-
morable corrida en la plaza vieja el 
día 21 de julio de 1912 con seis mag-
níficos toros del Duque de Tovar, los 
que fueron estoqueados por Diego 
Rodas- "Morenito de Algeciras", Vi-
cente Pastor y Antonio Bofo "Regar-
terin", los que estuvieron muy bien 
y brindaron sus últimos toros al ve- ! 
terano piquero a más como todos los 
toreros torearon gratis; Agujetas que 
fué calurosamente ovacionado en el 
paseó, picó de manera brillante los 
toros, primero, segundo y tercero, lla-
mados "Sombrerero", negro, "Cos-
turero", berrendo en negro, y "Cim-
basillo", castaño. 
Actuó por última vez como picador 
en una modesta novillada que se cele-
bró en Tetuán de las Victorias el día 
15 de agosto de 1915, en la que se l i -
diaron seis grandes novillos de don 
Vicente Bertoles, que fueron esto-
queados por Coseíto, el hijo de Agu-
jetas y Ocejito. Las ovaciones de toda 
la corrida fueron para el viejo pique-
ro qué estuvo como si empezara, de 
valiente y ágil. De tan modesta mane-
ra se despidió este coloso en el arte de 
picar toros, caso único hasta la fecha 
y dudo haya quien le iguale. 
Para demostrar que Agujetas ha 
sido el picador que más tiempo ha 
actuado, voy a dar nota de los que 
más años estuvieron en la profesión. 
Francisco Calderón desde 1853 al 
al 1883—30 años igualmente Antonio 
Perito, desde 1854 al 1884 — des-
después le siguieron Juan Mateo Cas-
taño con 28 años, Antonio Calderón 
y Arce, con 27; Badila con 26, Charpa, 
y Maqueti, con 25 y después figuran 
con 20 años " E l Coriano", Paco Ol i -
ver, José y Manuel Cálderón, El Chu-
chi, E l Artillero y Rafael Alonso (El 
Chato). Si a esto unimos que Agujetas 
figuró siempre con los espadas que 
más corridas toreaban se puede cal-
cular un promedio de cincuenta co-
rridas en que picó por año, en la que 
en cada corrida picó solo dos toros, 
que dan un resultado de 900 corridas 
en las que picaría 1.900 toros. 
En el año 1910 se celebraron en 
Madrid y Valencia dos corridas con-
curso en las qué se ofrecía un premio 
de 1.000 pesetas al mejor picador y 
en las cuales tomaron parte los mejo-
res, pues en las dos se llevó el premio 
E l Abuelo Agujetas honrosamente 
¿qué más mérito? 
En Ceuta vive actualmente, pobre 
y completamente olvidado.* 
/ . Carralero 
J U A N B S P L N O í A 
A R M I L L I T A 
Apoderado: .VICTORIA-
•




Parco, n t ro . • F E R M I N i S P I N O » A r m U l i t a C h i c o Apoderado: VICTORIA , NO ARGOMANIZ . - Bar-I «a, a«a i« r« JO. M a d r i d 
L A F I E S T A B R A V A ¿ 
y despedida del matador di 
toros Braulio Lausin 
El bravo matador de toros aragonés 
"Gitanillo", -el de Riela, da su corri-
da de despedida y beneficio el día 22 
de los corrientes en la plaza de toros 
Monumental, estoqueando dos reses 
de don Angel Rivas, en compañía de 
"Gitanillo de Triana" y "Mart ín 
Agüero" . 
Merece el simpático y valeroso to-
rero aragonés que la afición catalana, 
responda y corresponda al beneficio 
de " E l León de Riela", llenando el 
tauródromo Monumental, para dar le 
adiós y la última ovación al torero 
Lausín, al cual debe esta última mues-
tra de admiración y cariño por las mu-
chas tardes de emoción que Gitanillo 
de Riela ha sabido dar. Aquí en nues-
tras Arenas en una nocturna hace 
siete años se reveló como torero va-
liente y emocionante, Barcelona sa-
boreó las primicias de este valor cons-
ciente y sin trampa que posee "Gita-
ni l lo" ; valor que hoy posee como el 
primer día, pero que los toros han des-
truido las facultades necesarias para 
la lucha y sin ellas el corazón solo no 
basta. Cosido a cornadas que han men-
guado las facultades, no ha dejado este 
hipertrófico míocárdio del de Riela de 
rendir el máximo de intensidad, dando 
el rendimiento Suficiente para seguir 
Gitanillo 
enfrentándose con los toros en esas 
despedidas humanitarias, para defen-
derse en la lucha por la vida el que 
con tanto tesón ha sabido luchar en 
los tauródromos ante los astados. 
"Gitanillo", de Riela, merecedor y 
acreedor de todas las simpatías de la 
afición catalana, debe obtener de ésta 
el máximo de admiración y aplauso y 
ésta que es compasiva , buena y al-
truista, acudirá como ün sólo hombre 
a la plaza a demostrarle al bravo 
"León de Riela" que le desea una fe-
licidad completa en el transcurso de 
la nueva vida, desviado de los peli-
gros de las plazas de toros y que las 
pesetas que recaude las aumente ei 
proporciones sin límites, sirviéndote 
de compensación al esfuerzo hecho en 
los tauródromos a fuerza de cornadas,, 
que de ellos lo apartan; pero no da 
círculo de esta afición que seguirá 
viendo en Braulio Lausín "Gitanillo" 
el hombre del pundonor y del valor 
acreditado, que no se va por carencia 
de este valor; solamente por falta de 
facultades físicas mermadas por los 
graves traumas por asta de toro. 
A l cartel que para su beneficio pre-
senta el de Riela, aparte de la atra-
yente causa de la despedida de uno 
de los más valerosos matadores de to-
ros; tiene la característica de la no-
vedad. Novedad por los toros que se 
lidian de don Angel Rivas, hoy de 
don Mariano Bautista. Novedad por 
la actuación de "Gitanillo de Triana", 
que no ha actuado en esta temporada 
a pesar del enorme cartel que ''Curro 
Puya" cuenta y por si esto fueti 
poco, para atraer a la parroquia; en 
esta corrida hará su reaparición d 
gran estocadista Martín Agüero. 
¡A los toros, pues, el domingo! a 
dar la despedida a Gitanillo" y a de-
mostrarle nuestra admiración. 
En el primer encierro de las corridas de Pamplona una de las reses se despistó y qued ó emplazada delante del Ayuntamiento, don-
donde tuvieron que ir los mansos a recogerla. 
Con el eco de la última copla, con el pos-
trer rasqueo de la alegre guitarra, con el 
último zambobeo del tamboril y con 
las últimas gotas de morapio de la escurri-
da bota, tengo que coger la pluma para dar 
cuenta de esta nuestra Feria de Pamplona, 
la más alegre y bulliciosa de cuantas se 
conocen en el mundo taurino y que este 
año, por cierto, se ha visto honrada con una 
brillante—por sus componentes—representa-
ción de los aficionados catalanes. Integraban 
'a misma, a los que saludamos gozosamen-
te, el veterano y castizo periodista don 
Francisco de P. Miró "Segundo Toque", 
don Jerónimo Serrano "Azares", con su 
hi]o, que empieza ya a manejar su fácil 
Pluma en pro de nuestra fiesta, acompaña-
dos por el chispeante y activo don Carlos 
López "Garlitos", administrador de esta gran 
revista LA FIESTA BRAVA, honra de la 
Prensa taurina actual. 
De cómo se pasaron las tales corridas 
voy a darles, aunque sucintamente, cuenta 
ya que quizás algo, de lo en ellas ocurrido 
¡o sepan por los despachos telegráficos pu-
blicados en la Prensa diaria. 
Como es sabido, a causa de enfermedades 
y otros contratiempos sufridos por algu-
nos diestros se tuvo que enmendar el pri-
mmvo cartel, que quedó ultimado en la si-
guiente forma: 
Día 7, San Fermín, seis toros del Conde 
• d r I d 
La feria de Pamplona 
¡Pobre de mí! ¡¡Pobre de mí!! 
¡Se acabaron las fiestas de San Fermín! 
(Cantar popular) 
de la Corte, Marcial Lalanda, Barrera y 
Armillita CchiCo. 
Los toros extremeños resultaron tercia-
dos, escurridos de carnes y carentes de 
bravura. ¡ Señor Conde, hay que VOIVCT por 
los fueres de buen ganadero 1 
Marcial Lalanda, que, según nos dicen, 
tiene un año algo ^rm, vino a Pamplona, 
como otros años, dispuesto a torear y a de-
mostrar que es un algo en el toreo. Tro-
pezó de primeras con un toro incierto, re-
servón, al que hizo una faena de dominio 
de esas que sólo saben apreciar los menos, 
por lo que no fué aplaudida como se debía 
su labor; mató bien, siendo por ello ova-
cionado y dando la vuelta al ru ruedo. En 
el otro toro estuvo valiente y voluntarioso, 
asimismo en el que mató en sustitución de 
Barrera, fué aplaudido. 
. . Barrera estuvo superior con el capote, es-
cuchando grandes ovaciones, muy bien con 
las banderillas y colosal con la muleta. A l 
entrar a matar fué cogido y revolcado, te-
niendo de ingresar en la enfermería, donde 
V i c e n t e B a r r e r a 
A » W « r . d o . J O S É B A 
K l T l R A . - CaMltorsv 
se le apreciaron fuertes varetazos y un 
puntazo en el escroto. 
Armillita Chico no tuvo suerte en el sor-
teo, ya que le tocaron dos toros sin estilo 
ni arranque, tan preciso para las faenas 
modernistas del actual toreo. No obstante, 
sacó muy buen partido con sus lances de 
capa y en los quites, siendo muy ovaciona-
do. Con la muleta bien, y con el estoque 
muy valiente y voluntarioso. 
Para la segunda corrida, día 8, tuvimos 
ocho bichos de Peñalver, feotes, mal pre-
sentados, impropios de corridas de toros 
y menos de una feria de la categoría de la 
nuestra de San Fermín. Y van dos corri-
das en que el ganado, parte principal de 
nuestro festejo, deja mucho que desear. 
Márquez fué uno de los héroes de la 
tarde, muy bien con el capote, excelente 
con las banderillas, por lo que fué ruido-
samente ovacionado, y muy bien con la mu-
leta. Por su buen estilo al matar el primero 
fué premiado con la vuelta al ruedo. 
Marcial tropezó con dos toracos indecen-
tes, que arraneaban como si fueran moru-
chos en vez de toros de casta, ello dió mo-
tivo a las protestas del público, que llega-
ron a impresionar al diestro al extremo que 
tiró sólo a aliñar; Marcial no tuvo suerte 
y lo pagamos todos, público y torero. 
Barrera fué muy aplaudido por su bello 
gesto de salir al ruedo con todo y estar 
• Mariano Rodríguez A «a nombre.—Menénder PcUro. 6, l Izquierda. S e v i l l a 
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herido desde el día anterior. Fué nuevamen-
te ovacionado en el primer tercio y en los 
quiteSj del que podemos llamar primer ter-
cio bis, ¡vaya variedad y adornos que nos 
prodigó el niño de Valencia! Con la mu-
leta asimismo escuchó muchas palmas, por 
la suavidad como toreó y dominó a sus 
enemigos» lástima que con el ataque no 
fuese más certero. 
Armillita Chico. A pesar de su enorme 
voluntad, no lució su labor como en la an-
terior corrida, no obstante se le premió su, 
buen deseo. Tuvo momentos felices que se 
aplaudieron, así como en otros, al igual que 
Marcial, tuvo que aguantar las protestas 
del público, protestas que, a nuestro enten-
der, deberían dedicarse al ganadero. 
•Y esto es todo cuanto tiió de sí la segunda 
de las renombradas Fiéstas de San Fer-
mín. 
Día 9.-^Para la corrida llamada de 
prueba se soltaron dos toros del Duque de 
Braganza y dos de Villagodio. 
Marcial, por esta vez dejó por demás 
satisfechos a nuestros paisanos, los pampló-
nicas aplaudieron con calor al, de Vacia-
madrid .Su primer toro, grande, manso y 
cornalón, fué estupendamente toreado por 
Lalanda, matándole de media en todo lo^ 
alto previo un excelente pinchazo, fué lar-
gamente ovacionado. Por el percance da 
Armillita tuvo que matar el último^ lo que 
hizo brevemente y muy bien. Banderilleó 
como él sabe, escuchando estruendosas ova-
ciones. Dió la vuelta al ruedo y muchísimos 
pañuelos pidieron la oreja, que no se con-
cedió al diestro. 
Chaves tuvo que lidiar un manso corna-
lón y algo bronco, toro que fué arrastrado 
con el infamante lazo negro. 
Estuvo bien con el capote y muleta y 
dió un buen estaconazo al buey, siendo ova-
cionado. 
Barrera. Nos demostró que no en balde 
ocupa un primer lugar entre la torería ac-
tual. Después de torear superiormente de 
capa, dió una verdadera lección de mule-
tero fácil, sabio y adornado, siendo su fae-
na musicada y jaleada por la alegre concu-
rrencia. Hubo petición de oreja y dió la 
vuelta al ruedo. Barrera se ha ganado la 
feria de 1929 y las sucesivas. 
Armillita Chico, que tan mala pata ha 
tenido con los toros, quiso demostrarnoes 
que por algo figuraba en nuestro cartel, y 
tan deseoso de palmas estaba, que sin reco-
nocer las dificultades que presentaba su 
toro, quiso lucirse con el capote y al hacer 
un quite fué cogido, resultando con una 
herida en el muslo. Armillita Chico, con 
todo y no haber dado una gran tarde, nos 
dió muestras y detalles de que es un gran 
torero. 
Día 10.—Toros de Encinas, que resulta-
ron superiores algunos, cuasi de bandera. 
Arrancaban con gran alegría a los pique-
ros, por lo que el mayoral escuchó muchas 
y nutridas ovaciones. Se dejaron torear por 
la gente de a pie, en conjunto una buena 
corrida que dejó satisfecho al imponente 
lleno que había en la plaza. 
Niño de la Palma salió un tanto desga-
nado y aunque en momentos estuvo bien, 
como quiera que no dió de sí todo lo de 
gran torero que atesora el de Ronda, fué 
en algunos momentos protestado por el pú-
blico. 
Cagancho tuvo momentos muy felices, 
tanto con el capote, dando aquel célebre 
lance por ustedes bautizado de las Cuarenta 
horas, como con la muleta, por lo que fué 
muy ovacionado. Matando, voluntarioso. 
Gitanillo de Triana nos deleitó con el 
capote, ¡qué lances a la verónica!, difícil-
mente, ni él mismo lo ha de mejorar en 
otra ocasión. Con la muleta, valiente y ador-
nado, cumpliendo con el acero. 
m i a ñ m n m m 
AD LION D'OR 
ALMUERZOS Y C E N A S A S I E T E 
P E S E T A S , ESPLÉNDIDAMENTE 
SERVIDOS. § E L D E MÁS CON-
F O R T Y QUE R E U N E M E J O R E S 
CONDICIONES PARA L A R E -
UNIÓN D E PEÑAS. § L O S T A U -
RINOS T I E N E N EN ÉL SU PUNTO 
D E REUNIÓN. 
R i c a r d o González 
Apoderado: PACO LÓ-
PEZ.— Hvrnán Cortés , 14. 
M tt 4 r I d 
Para última corrida, día 11, nos dieron 
ocho toros de Pablo Romero, de los que 
únicamente tres merecían el nombre de ta-
leSj los otros cinco fueron cinco solemnes 
bueyes de carreta, además, y por si era poco, 
flojos de patas, por lo que no podían seguir 
al compás de los bailes que nuestros pam-
plónicas solaneras, que en esta función y por 
ser la última, se hartaron de comer, beber 
y bailar. 
Chicuelo tuvo una gran tarde, con todo y 
no ser tan apoteósica como éstas de Ma-
drid y Barcelona, fué estrepitosamente ova-
cionado, hubo pefición de orejá y dió la 
vuelta al ruedo después de matar su primer 
toro. 
Marcial se congració con nuestro públi-
co, estuvo muy bien, por no decir superior, 
en sus dos toros, fué largamente ovacio-
nado y debido a los intransigentes pitos de 
algunos amargaos, no quiso dar la vuelta 
al ruedo, saludando modestamente desde el 
tercio. Lalanda volverá el próximo año, no 
hay duda. 
Niño de la Palma tuvo otra tarde de 
destelloSj destellos algunos por demás bri-
llantes, como fué el citar a recibir a un 
toro, cosa que no todo el público supo apre-
ciar debidamente, no obstante una gran 
mayoría aplaudió esta decisión del Niño. 
Gitanillo de Triana toreó de modo impo-
nente con el capote a sus toros, escuchando 
abundantes palmas; con la muleta una gran-
diosa faena, que fué premiada con música, 
aunque no fué ni certero ni breve con el 
acero, fué ovacionado. A l muletear el úl-
timo sufrió un palotazo en la cabeza, que-
dando unos minutos conmocionado, pero 
una vez repuesto volvió ante su enemigo, 
al que preparó para despacharlo de una es-
tocada. 
[Manolo A l g a r r a 
A p o d e r a d o : 
ANTONIO FERNÁNDEZ 
Ymte, n ú m e r o 1 • Sevilla 
El banderillero Malagueñín fué cogido 
por el quinto toro, resultando con una he-
rida en el muslo. 
Los encierros se verificaron con la ale-
gría y bullicio de siempre, no ocurriendo 
desaguisado alguno, afortunadamente, a los 
muchos valientes que corieron delante de 
los toros en las mañanas tan pamplónica 
de nuestra feria. 
Como caso extraordinario, anotarema 
que el primer día un bicho del Conde de Is 
Corte, una vez delante del Ayuntamiento, 
se emplazó, no queriendo seguir al resto 
de la torada. Hubo que bajar nuevamente 
los mansos, quienes le arroparon y condu-
jeron hasta los toriles. 
Y después de mandarles un afectuoso sa-
ludo, que hago extensivo a los lectores de 
LA FIESTA BRAVA, cierro ésta, hoy, día 11 
de julio, a las tres de la madrugada, mien-
tras en mi mente se esfuman los ecos melan-
cólicos de la última copla: 
¡Pobre de mí! ¡¡Pobre de mili 
¡Se acabaron las fiestas de San Fermín! 
DON ENE 
DESDE BURGOS 
CARTA A B I E R T A 
Para mi querido amigo y ad-
mirado maestro don José D. de 
Quijano. 
Voy a cumplir hoy, a-que a medias, de-
bido a lo que luego explicare, iu que le pro-
metí a usted en mi ultima carta: relatarle 
por mediación de esta nuestra Revista, el 
resultado artístico (financiero fué en verdaí1 
extraordinario), de las jornadas toreriles qi 
acabamos de disfrutar con motivo de iak 
ferias de San Pedro, el presente año, y a 
las que, las múltiples ocupaciones de usted, 
impidiéronle de todo punto, muy a mi pesar, 
presenciar en mi humilde compañía. 
Como usted no ignora, el cartel de la pri-
mera tarde—29 de Junio—, lo formaban seis 
toros de don Francisco Villar, para Marcial, 
Agüero y Armillita Chico. Tarde calurosa, 
tarde de toros y un lleno rebosante al co-
menzar la corrida. 
El ganado del escrupuloso criador dió u» 
juego excelentísimo, fué un poco pequeño, 
pero bravo, noble y parejo, y como para 
haber logrado otros matadores (a excepción 
del mejicano), un señalado triunfo. Sólo éste 
dió de sí todo cuanto pudo y supo, y huel-
ga, pues, decir, que su labor fué premiada 
con insistentes y fervorosos aplausos. Pero 
vayamos por partes. 
A Lalanda—de granate y oro—, le tocó 
de primeras un buen toro; creo que el tnc 
jor. Comenzó animoso, y aunque los lances 
con que le saludó no lucieron lo debido a 
causa del excesivo movimiento de pierna* 
no obstante, resultaron aceptables y escudé 
la primera ovación; entró valiente a W| 
quites y tomó luego las banderillas, prcO-' 
diendo dos pares con más voluntad que acier-
to. Cerró el tercio Posadero y salió Mar' 
cial a matar, teniendo el toro como un guan* 
te; pues no quiso aprovecharlo. Faena 
R a f a e l M o r e n o 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
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garota, para dos pinchazos, entrando no muy 
guapamente, y una estocada delanterilla. 
(Fita grande y merecida). Siguió borrado en 
el curso de la corrida hasta que salió el cuar-
iu toro, tomándole por verónicas bastante 
uien. iui los quites prodiga las "mariposas" 
> escucha la ovación. Kduardo .Lalanda y 
ulro que no conocí, banderillearon bien, y 
Marcial tras una íaena ehcaz y valiente, en-
trando feamente, termina su cometido con 
-.nedia estocada caida, rematada con un des-
cabello al segundo envite. (Nueva y sonora 
pitaj. Continúa este muchacho en plan de in-
JoJeote. Mal camino es ese. 
Agüero—de azul prusia y oro—, reanudó 
aquí su interrumpida campaña, y no sé si 
por no contar todavía con las necesarias fa-
cultades o por desgana de él, su actuación 
fué en conjunto, borrosa y hasta mal vista 
del público. Le correspondió en primer lugar 
el toro que desentonó algo, no mucho, de 
los restantes, y como no logró sujetarle, no 
pudo torear de capa. Hizo un buen quite que 
anuló totalmente el pequeño de los Armi-
llitas, y Magritas y Cadenas banderillearon 
bien y regularmente, respectivamente, el bil-
baíno muletea por bajo, sin perder la cara 
de su enemigo, >y en cuanto iguala cobra 
una buena estocada de la que dobla el toro. 
El quinto salió con muchos pies, y Agüero 
también se le dejó marchar. En quites, Ar -
millita y Marcial, aquel por gaoneras y éste 
lanceando arrodillado; un tercio muy bueno 
y muy bonito que se ovaciona con calor. 
Nada notable en banderillas, estando el toro 
avisado cuando llega Agüero con la muleta, 
saliendo derribado y pisoteado el mátador, 
Faena de aliño para un pinchazo en lo alto, 
pasando éste a la enfermería, rematando el 
bicho Marcial, inmediatamente, de media 
estocada entrando con visible alivio. Nada 
tampoco en concretó. 
Armillita Chico de malva y oro—, vero-
niqueó con buen estilo al tercero y toreó 
también excelentemente en el quinto; para él 
y Marcial fueron las palmas. Bueno el toro, 
el pequeño Espinosa muletea valiente, pero 
sin quietud, y con un estoconazo, para mi 
gusto no muy limpio, tumba a su enemigo. 
Hay ovación, oreja y su correspondiente 
vuelta al ruedo. Y en el último de la corri-
da volvió a repetií lo hecho anteriormente: 
verónicas, faroles, banderillas, pases afaro-
lados, de pecho, naturales, en fin, de todo. Un 
buen pinchazo y media estocada. Nueva ova-
ción, nueva oreja y salida en hombros. Ha 
estado bien el muchado. No me disgustó 
este torero, -pero a mi entender le falta un 
P0^ de reposo en las suertes, peca un tan-
to de precipitado, quiere hacerlo todo de 
una vez; en cuanto tenga un poco más de 
calma y mejore la forma de entrar a ma-
le lucirán las faenas, indudablemente,, 
^ucho más y será un gran torero, sino le 
abandonan la voluntad y el valor que hoy 
tiene. 
Y nada dió de sí la primera corrida de 
ferias. 
* * * 
El día 30, celebróse un festival, lidiando 
cuatro hermosos becerros, bravos y no-
Mes, de don Ignacio Encinas, la cuadrilla 
outa de Charlot, Maceo y su Botones. Fué, 
611 ver^ad» una mala suerte que los encar-
íados de despacharlos fueran esos artistas. 
pues no supieron aprovechar las superiores 
condiciones de los torillos; fracasaron de 
un modo definitivo, y creo no serán jamás 
ni medio medianos en su género, por mu-
chos años que actúen, que, por mi parte, 
muchos y muy provechosos los deseo. 
FUMADORES yitU 
I X I O I D I L PAP1L D I FUMAR — — — 
Q U I E l I L M I J O » D B T O D O I La segunda corrida celebrada el día pri-
mero de julio, con toros de Guadalest para 
Zurita, Félix Rodríguez y Gitanillo de 
Triana, merece párrafo aparte. Otro día, 
si Dios me dá tiempo y humor, comentaré 
desde estas mismas columnas el mencionado 
festejo taurómaco, que bien se lo merece, 
pues resultó épico, por culpa del ganado. 
He ahí el motivo, querido maestro y amigo, 
por el que mi promesa queda incumplida a 
medias, al reseñarle tan solamente una co-
rrida. 
M i l disculpas por todo, y un cordial saludo 
y un fuerte apretón de manos de su devotí-
simo compañero 
Fermín Santamaría J O S E F L O R E S 
Aparato para 
luz e l é c t r i c a 
decorado ar-
t í s t i co repro-
duciendo dis-
tintos tercios 
de la Hdia. 
Darán y Bas, H 
Lampistería 
B a r c e l o n a 
Altura: 0'60 m/m 
Diámetro: 0*24 mi 
Pese t a s I t 
BURDEOS 
Corrida de la Prensa celebrada / / 14 de 
julio 
Se dió con un calorazo horroroso—máá 
de 50 grados al sol—y entrada buena a la 
sombra y floja en la parte senegaliana de 
la plaza. 
Los toros de Sotomayor, se esperaban 
grandes, gordos, muy armados, mansotes y 
broncos. Y fueron muy terciados, cornicor-
tos, sm fuerza de piernas (creo que por la 
glosopeda), bravitos^ noblotes y tontos. 
El mejor, el primero, resultó un dechado 
' de nobleza, el torito ideal soñado para ar-
mar una revolución. Y el peor, no tuvo la 
menor idea, ni pizca de malicia. 
Valencia I I , al que se aplaudió frenética-
mente hace un mes aquí mismo, faenas ba-
ratas y de relumbrón, estuvo muy bien, sin-
cero y valiente verdad con su primero, el 
que abrió plaza. Lo lanceó bien, cerca y pa-
rado, y le puso un par de banderillas des-
igual de poder a poder y otro valentón y 
bueno en tablas. 
La faena con la escarlata, de lo mejor 
que hemos conocido a Victoriano, que he-
mos visto muchas veces y en todas partes, 
incluso en Madrid. Trasteó erguido, para-
do, mandando, ceñido y hasta con temple, 
ligando naturales con la izquierda, y acabó 
adornándose, siempre en los mismos pito-
nes. Entró tres veces bien, recto y cruzan-
do, por media alta y dos pinchazos hondos, 
descabellando a la primera intentona. Muy 
bien por el madrileño. 
A l otro, el cuarto, no lo quiso ver, y tras 
un aliño rápido, le pegó una baja y en paz. 
Niño de la Palma iba a pinchar, pensába-
mos toros. Pues no. Del tercero, dió cuenta 
con una entera, alargando mucho, y desca-
belló con la puntilla a la tercera. Del que 
cerró plaza se deshizo con un pinchazo en 
el chaleco, una delantera profunda y des-
cabelló a la tercera también. 
Empezó gustando por su estética elegan-
te, su dominio, su facilidad y su brío. 
Con la capaj abrió demasiado el compás, 
nerviosillo y enmendándose. En quites, fa-
cilillo. Clavó un par quebrando al tercero, 
exagerando la salida, y dos más, buenos, al 
sesgo por fuera. 
Trasteó con la derecha a este mismo bi-
cho, quieto, erguido, fácil y mandando bien, 
pero sin estrecharse, abriendo demasiado el 
compás y toreando bastante a la galería. 
Aliñó al sexto por la cara, sin pizca de 
ganas, pero siempre con vista grande e in-
teligencia. 
Pudo hacer más, mucho más con este ga-
nado noblote y débil, y ganarse otra con-
trata. 
Hemos dejado por el último lugar el Al -
gabeño; hizo alardes de sus facultades ban-
derilleando un torito que no podía soste-
nerse en pie, y nada de todo esto pudo gus-
tar. 
No tuvo suerte matando. 
Infernales, asquerosos, los picadores que 
ya «parece quieren acabar con el primer ter-
cio. 
Muy bien pareando y bregando Bombi-
ta IV) y de recibo Duarte en el cuarto. 
La Presidencia, obcecada con la idea de 
hacer salir al ruedo los picadores y moles-
tando así a los matadores toreando de ca-
pa. Y no siempre acertaba al cambiar los 
tercios. 
El público, de primera, no permitiendo 
que se le tome el pelo. ¡Así siempre! 
DON SEVERO 
IM.MMJ 4M P.. . Ha r i l o I 
Ap*4«ra4«: PACO L Ó r t Z 
I ! ! • € • » • C T t * i , n ü m e r » 14 I 
* • é r I 4 
CARLOS SUSSONll 
Apoderado'. MIGUEL TO. 
RRFS. - Hermosllla |4 
M a d r i d ] 
F .o . R o y Lagartíío 
Apoderad*. VICTORIA-
NO ARQOMANIZ.— Bar. 
«• , Dáaaero »•. M a d r i d 
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Los Ases 
de» toreo 
Sin discusión ocupa Márquez uno de los cuatro lugares preeminentes de la baraja taurina. Su majestad el TefflPj * lllda, por esa suavidad y temple que imprime al capote cuando el gran artista del toreo Márauez eiecuta este 
toreo todo majestad y e í tét ica. Para, manda y ten pía con uua plasticidad grandiosa, apoleósica y si mucho a p u M N pues una escultura parece el grnpo bello que forma con el toro en el anillo, cuando ejecuta la verónica o torea 
al natural. En Pamplona recientemente ha dado una gran tarde de toros y ha obtenido ruidosos trinnfos. Los r e f ^ J manos son dos trofeos que arrebatan a las masas, cuando Márquez con ellos en en alta llega a la cara del toro 
Toros 
Monumental 
£1 festival del 
otro jueves 
Organizado por el "Patronato be-
néfico para la construcción de consul-
torios en los barrios obreros" se dió 
el jueves día 12 un festival en la-pla-
za de toros Monumental. Componían 
el cartel: cinco novillos de Zaballos, 
uno de los cuales debía ser rejoneado 
por el diestro Algabeño, y los otros 
cuatro despachados por los buenos afi-
cionados: Ramón Torres y Jorge Gi-
rona. 
Del ganado diremos, que hubo de 
todo como en botica, pues el primero 
que estaba destinado para Algabeño 
resultó manso perdido y tan quedado 
que tuvo que lidiarlo-a pie Torres, 
quien sacó niuy buen provecho del tal 
marmolillo. Los otros se portaron muy 
guapamente, especialmente el segun-
do, tercero y el quinto que fué bra-
vísimo. 
Pepito Algabeño, el señorito torero 
y muy torero siempre por cierto, nos 
demostró que también a caballo es 
todo un hombre: Alegró "muy bien al 
segundo torete de la tarde al que mató 
de un certero rejón. A l novillo que 
siguió le puso a caballo—después de 
torearle y alegrarle artísticamente— 
dos excelentes pares de banderillas que 
Ramón Torres parando como los grandes 
toreros. 
F I N I T O D E 
V A L L A D O L I D 
A p o d e r a d o : 
VICTOR." A R G O M A N I Z 
Calle Barco, 30. i Madr id 
fueron ruidosamente ovacionadas. En 
otro bicho y pie a tierra puso otros 
dos excelentísimos pares de garapu-
llos, ganándose nuevos aplausos. Su 
actuación el ruedo, tanto a pie como a 
caballo fué continuamente jalen da, 
musicada y aplaudida. Ayudó muy 
biei a sus compañeros e incluso a cuer-
po limpio hizo quites y gallardamente 
señaló la muerte, con la mano, a un 
becerro. 
Ramón Torres: hemos dado cuenta 
ya, de que el primer bicho era un blo-
que de cemento armado, le despachó , 
guapamente y mejor que se merecía; 
pero cuando nos demostró nuevamente 
lo que ya se nos había predfcho por un 
castizo e inteligene aficionado, fué ;en 
la lidia del último de la tarde. ¡ Vaya 
lances que le sopló el señorito! ¡ Qué 
majestuosidad, qué gracia y que finura 
en los quites, todos rematados de ar-. 
Jorge Girona muleteando con valentía 
Pepe " E l Algabeño" dispuesto a rejonear 
en la becerrada del jueves. 
C H I Q U I T O DE 
LA A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o s 
S E G U N D O B U C E R O 
Mediodía Chica, 4'Madrid 
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ENFERMERIA] 
P U T O 
K . K . U E T 
tística manera; ¿pues y con la muleta? 
¡ no es nada el niño! todo un curso de 
toreo bordó Torres, mató muy bien y 
cortó la oreja. 
Como decía nuestro amigo ¡ lástima 
que sea señorío de dinero; si ese chaval 
quisiera, sería el amo! 
Jorge Girona, forma buena parejita 
con el anterior, pues sí en el uno hay 
estilo, gracia y arte, en Girona, hay 
valor reconocido, pues otros con lo: 
revolcones sufridos hubiera dejado la 
cosa—además de una gran dosis de vo-
luntad. Muy ajustadillo con el capote 
Y muy castigador con la muleta y es-
toque, especialmente con este último 
que empleó varias veces. Fué muy 
aplaudido y obsequiado, como sus 
compañeros por regalos de las presi-
dentas entre las que figuraban fami-
liares, del Excmo. Sr. Capitán General 
y ael Excmo. Sr. Gobernador de la 
provincia. 
• • * 
Gráfico, por K . K., U E T de 
lo más saliente de la corrida 
de los Palhas o la batalla del 
Mame que el domingo pre-
senciamos en la Monumental, 
P 
D O M I N G O 15 de JULIO.—8 NO-
V I L L O S - T O R O S DE P A L H A S . 
T O R O U I T O I I I , D U R A N GUE-
PRA, L I T R I IT (debut) Y LO-
R E N ÍDO. 
¡iElijan, señores!! 
Bullen por mi cerebro infinidad de 
titulares para encabezar esta novilla-
da: Los engaña padres; ¿Pa qué sir-
ve el reglamento, tan arreglado, a úl-
FUMADORES mtlfl 
EXIGID BL PAP1L DB FUMAR — — 
Q U B BS B L M E J O m D B T O D O $ 
tima hora? ¡La guerra europea! ¡Aquí 
hay un torero! ¡El público de los Pcu-
Ihas! S i es broma puede pasar... ¡La 
peña de los subalternos! L a valentía y 
la voluntad de la familia Vigióla. No 
basta ser valiente, hay qw saber de-
fenderse. ¿Quién hace los carteles? 
¿Hay alguno de mis escasos lectores 
que pueda por esa vez darme norma 
para encabezar mi crónica? Por falta 
de titulares no será. Vaya, señores. 
¡ Eli jan! 
Un buen amigo y mejor aficionado 
escribió un artículo que titulaba Los 
engaña padres, se refería y comentaba 
en el mismo, las muchísimas vidas que 
se torcían en su recto y honrado ca-
mino, sólo por el maldito gusano, mu-
chas veces completamente, agusanado 
de la afición. ¡Cuántos y cuántos hay, 
que sin valer, conocimientos y sin ga-
nas se pasan un año y otro y otro, v i -
viendo a cosa de sus desgraciados pa-
dres, con el cuento de ser torero. No 
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"Torquito 111" rematando una estu-
penda media varónica 
sabemos si ^  en este mismo caso se ha-
lla Lorenzo Agudo, pero sean pa-
dres, sean amigos, sea quiei sea, 
debieran a esas horas haberle desen-
gañado de que no puede ser torero, de 
que debe procurar enderezar sus enr-
gias hacia un trabajo que encaje más 
en sus condiciones, que a la gloria se 
va por diferentes y muy variados de-
rroteros. Agudo, al que se jaleó en 
unas nocturnas, se le dió una novilla-
dita (becerrada) en la que so pretexto 
de que el bicho estaba toreado, no 
supo dominarlo, llevándose aquel dia 
un serio palizón; ahora como a premio, 
se le saca en una novillada con caba-
llos, en la que su fracaso estaba pre-
visto. ¿Quién hace los carteles? ¿El 
que los hace no sabia quién era Agu-
do? S i es broma puede pasar..., pero 
si fué para desengañar al mozalbete 
aragonés, casi les diremos que fué 
cosa de muy mal-ange. No vimos tripas 
del último matador porque no se arrimó 
en toda la tarde y si se arrastro a su 
primer toro, fué debido a que el bicho 
se suicidó, ya que estando humillado 
el astado, el diestro (?) alargó el brazo 
y su enemigo arrancó, clavándose el 
estoque; en su último tras pasarse 
muchos ratos en el foso, mientras sus 
compañeros bregaban y le preparaban 
el novillo le endilgó una perpendicu-
lar, algunos pinchazo? y otros tantos 
descabellos, al último después del ter-
cer aviso y ya con los mansos en la 
puerta. U n éxito catastrófico. 
Hay públicos de diferentes calida-
des, y aun cantidades, el otro dia co-
mentábamos el de los grullos, que los 
hay con frecuencia en los tendidos, 
como lo hay muy especial, un público 
de Palhas, que merecería por sus idei-
cas un calificativo por demás duro. 
Este público que va dispuesto (aunque 
luego lo lamente) a ver tragedias en 
el ruedo, es muy sensible decirlo, pe-
ro es la verdad. Este público, gozó; 
vio volteados y heridos a una porción 
de toreros, vió aporreados a otros y 
V I C E N T E M A R T Í N E Z 
N I Ñ O DE HARO 
p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
rita, 29 y SI • Madrid 
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sudando tinta a infelices vegestorios 
que equivocadamente salieran en esta 
fiesta. 
L a valentía y voluntad de la familia 
Vigióla, si no es por los Torquitos y 
por el peonazo " J a é n " no dura la co-
rrida ni media hora, gracias a ellos 
acabó la cosa—con tres horas y me-
dia de espectáculo — muriendo en el 
ruedo los ocho imponentes Palhas 
anunciados. Víctor, el serafín de la ca-
sa, muchacho que se merece una repe-
tición pero con ganado a modo, estuvo 
incansable todo la tarde, muy bien con 
el capote, tanto en los quites como los 
que correspondía a su compañero 
Agudo, toreó muy bravamente a la 
verónica, dando en ocasiones lances 
muy estimables por la suavidad con 
que llevaba toreados a sus enemigos y 
rematándolos con salsa torera. Con la 
muleta asimismo valiente y muy ente-
rado, preparándose los toros para la 
Pulgas- Piojos- Ladillas 
mm émmtruifn rmMmtdm* 
Discretan 
PMv* inofansiv*. I M vananoa*. 
Nada úmtm»m mm ua*. Cémmtm 
•p t i eae tén . Satura raatritada. 
Vanta M I Parmaalaa y 0»iilr— 
da Kapaamada. Odpdaitdi P M -
mada •aéa r t , P i t w a a , mém. 1. 
muerte, que, dió a su primero de ma-
nera muy brava y sumamente habili-
dosa al quinto de la tarde. Fué en jus-
ticia muy ovacionado, dando la vuelta 
al ruedo. Su hermano Faustino bregó 
incansablemente, puso excelentes pa-
res de banderillas y ayudó a todos sus 
compañeros, estando con el citado Jaén 
toda la tarde en el ruedo. 
¡ Bien, muy bien por la familia V i -
gióla ! 
Durán Guerra; como en otra oca-
sión, nos dió la nota de valentía in-
consciente, este muchacho despachó, 
después de algunos sustos y los con-
sabidos porrazos a sus enemigos; dan-
do incluso la vuelta al ruedo en el pri-
mero. No basta ser valiente, hay que 
saber defenderse, esto es cuanto pode-
mos decir del modesto torero. 
¡Aquí hay un torero!, y se apoda 
Litri I I , y es de Madrid, que conste. 
El debutante Litri I I , dejó muy buena 
impresión, sentó su cartel y no duda-
mos que la empresa lo ha de apro-
ENRIQUE B E L B N Q U E R l 
C H A T E T | 
A p a d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A l 
Zortta, 29 y SI. - Madrid] 
"Litri I I " en un gran muíí 
alto 
vechar para, combinaciones futuraij 
Suelto y valeroso con el capote tore| 
a sus dos toros, hizo preciosos quite! 
rematados con adornos y valentías qo| 
le valieron muchas palmas. Si gustl 
en los primeros tercios, más entusa 
mó en el último, pues nos démoste' 
que es todo un muletero, brindó 
toro a Gitanillo de Riela, y sabiamen 
se hizo suyo al tercero de la tarde qul 
como casi todos sus hermanos fuera| 
broncos, de poder y duros de pat 
con unos cuantos pases ayudados 
bajo, dejó al bicho como una breva J 
vinieron luego los pases altos, los • 
pecho (música) un precioso molindl 
con arrodillamiento final y tocaduil 
de pitones, otros pases de rodillas v | 
lentísimos, para finalizar con mag 
estocada, ovación vuelta al ruedo 
salida a los medios; al séptimo m 
brindó en medio de la plaza, le éí 
unos pases muy sabiondos para 
estocada y un descabello, gran^ 
aplausos. 
Los toros de Palhas, grandes, 
cebados y con leña en la cabeza, 
sionaron una nueva guerra europea,. 
piqueros salvo el hermano de Parr 
que picó muy bien en los toros de 
tri I I , se hicieron los remolones, 
todo y gracias a los petos se llevar 
buenas costaladas ingresando alguno 
de ellos en la enfermería; tarrMéi 
peones se llevaron lo suyo; Mani 
Alonso, Vela y algún otro pasaron 
cuarto de reparaciones, y como dijit 
antes si no es por los Torquitos 
Jaén, no dura la corrida más allí 
media hora. 
L a Peña de los subalternos. ¿ Por 
no formar, señores peñistas, una 
de subaltfernois ? Yo propongo 
presidente honorario a Gregorio 
Jaén y como a vicepresidente 
todos lo honores a Faustino Vií 
Torquito 11. Si no se hace ahora 
se disuelven muchas otras Peñas 
Clubs taurinos no sé qué se aguar 
Jaén con Torquito I I , fueron los 
F R A N C I S C O V E G A 
Gí tañí lio de Trfana 
R A p o d e i 
] D O M I N Q O 
[A r A na o , S • 
a d o : 
R U I Z 
S e v l l l e 
eos, después de Litri I I y Torquito I I I , 
dignos de vestir el traje de luces. La 
música sonó repetidas veces en su ho-
nor. 
Hubo un lío al salir de los chique-
ros un toro que correspondía al quinto 
lugar en vez del cuarto y la presiden-
cia, solucionó el conflicto... volviendo 
el toro al corral. ¡ Qué grandes! Así 
mismo se condenó al flamante y cas-
tigador—¡que te crees tú eso!—airón 
negro a dos toros, al primero del que 
se le pusieron dos medios pares y un 
par enteros, en total cuatro banderi-
llas, en vez de ocho como está ordenado 
V al otro tres pares y medio y luego 
otro par de plus, por lo que se decía 
en los tendidos ¿Pá qué sirve el regla-
mento tan arreglado a última hora? 
En el séptimo toro hizo' brillante-
mente su experimento tancredil Joa-
fiuin Valls Estatuario", quien, impá-
vido, aguantó la acometida del de 
Palhas; fué muy ovacionado. 
Lector, gracias a t i que has elegido 
BALTASAR TATO 
( D E M A D R I D ) 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, 29 y 5t • Madrid 
de lo contrario no hubiera sabido dar 
cuenta de lo ocurrido en el ruedo en 
este día tan memorable. 
Gitanillo de Riela, que ocupaba un 
palco junto a la presidencia, fué ova-
cionado después de la muerte del pri-
mer toro y luego al ser brindado por 
Litri I I . Braulio Lausín, ha venido a 
preparar su función de beneficio y 
despedida. No dudamos de que nuestro 
público que tanto se deleitó con las 
majezas del aragonés ante los astados, 
corresponderá a su atención, máxime 
cuando el cartel es por demás suges-
tivo, ya que, además de su actuación, 
habrá la reaparición de Martín Agüe-
ro el formidable estoqueador y la del 
artístico" Gitanillo de Triana, que se las 
entenderán con seis toros de don Ma-
riano Bautista (antes Angel Rivas), to-
ros preciosos y que nos consta, por 
haberlos visto lidiar en ferias de cate^ 
j^oría, que son bravos y de calidad. 
¡ Con que aficionados, hasta el domingo 
en el beneficio del de Riela í C I V I L 
Duran Guerra, entrando a matar al 
sexto de la tarde 
as titulares para esta crónica, pues • JOSELITO R O M E R ( D E C Á C E R E S ) A p o d e r a d J U L I O M A R Q U I N A Madera. 6, 3.° - Madrid 
A n t n o 
Es un torero enamorado; enamo-
rado del pase natural, que ejecuta con 
una precisión y una justeza tan emo-
tivamente bella que Antonio Posada 
se exalta cuando discurre y habla de1, 
pase natural; dice Posada que una de 
las mayores satisfacciones de su vida 
torera, es haber estoqueado bien al to-
ro que ha toreado al natural. 
Para él, el pase natural es el pase 
por excelencia, el que da la pátina de 
gran torero al que lo ejecuta y pro-
diga; ahí están Belmonte el del pase 
natural suprema expresión taurómaca; 
y "Chicuelo" el del pase natural artís-
tico y vistoso, el más bello; por eso 
Posada enamorado de este bello pase, 
lo cultiva y prodiga, dándole una ma-
gestuosidad y temple, que alegran y 
hacen sobresalir sus faenas de mu-
leta, sobre las de otros toreros, porque 
Antonio es un torero excepcional, un 
torero caro, un torero de pies a cabeza 
y que en ésta ha penetrado el toreo 
^n toda la línea. 
De Emilia de toreros, torero tenía 
que ser; pero no uno más, un torero 
adocenado; tenía que ser un torero 
RAMÓN LACRUZ 
mi0.le"™PÍ '«ANCISCO 
i . ; ~ T r * v « i « del R e 
Hl»m6m. s. M a d r i d 
excepcional y de los caros. Ahora que 
ha resurgido de nuevo como ave Fé-
nix, de sus cenizar, se ha visto cla-
ramente la cantidad de torero que ate-
sora este gran matador de toros, An-
tonio Posada que formó hace años 
Franclico PERLACIA 
A p o d e r a d o t 
A N T O N I O S O T O 
San Fernando, 4S - JevllU 
i R e p r e t e n t " J? * * : 
FRANCISCO AlMONTfc 
Adnana. rt*»n. 1 < - Madrid 
pareja con Pepito Belmonte. Ha bas-
tado que en una corrida, en un toro; 
el toro "Tormento" de Santa Coloma, 
con treinta arrobas, con muchos pito-
nes y temperamento, que lidió Anto-
nio Posada en Madrid para que re-
surgiera, recia, v i r i l , la figura del gran 
torero sevillano. 
Como queda dicho de que Posada 
es un enamorado del toreo al pase na-
tural y Antonio después de su gran 
triunfo espera las contratas, que han 
de llegar forzosamente, y sino Po-
sada es un artista, no un mercandrifle. 
ELADIO AMORÓS 
A p o d e r a d o t 
P E D R O S A N C H E Z 
San Ju»to, 1 y ^.Salamanca 
Y los artistas como se sabe, se alimen-
tan de la gloria. ¡ Con que toree de 
vez en cuando un toro como toreó a 
"Tormento" para seguir dando lec-
ciones del buen torear! 
Su padre, el Sr. Curro, fué rejo-
neador; en las corridas reales que se 
celebraron en Madrid, durante los es-
ponsales de don Alfonso X I I rejo-
neó con resonante éxito. 
E l hermano mayor Faustino al que 
mató un toro de Miurá en Sanlúcar 
de Barrameda, fué uno de los más 
grandes novilleros de su época. 
Su segundo hermano Curro Posada, 
fué un gran matador de toros, com-
pitiendo con Belmonte en sus tiem-
pos de novillero. Murió minado por 
una lesión conmutiva después de ha-
ber estado una temporada alejado de 
los toros por un desequilibrio mental. 
Y toreros han sido sus otros herma-
nos José y Rafael, 
Como se ve pues, hay en Antoñito 
Posada una hoja de ascententez fa-
miliar que dan fe del abolengo tau-
rino del gran torero sevillano, culti-
vador y enamorado del pase natural. 
J O S É IGLESIAS 
A p o d e r a d o ! 
Antonio IGLESIAS FEITO 
Calle de la Fe, 14. Madr id 
L A F I E S T A B R A V A 13 
D c n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l C i 
S A L A M A N C A , 8 
Se celebró la primera nocturna en la 
que los artistas bufos Bachiller-Charjot, 
D. José y El As mantuvieron constante-
mente la hilaridad del público con sus ori-
ginales y graciosos trucos, sobresaliendo la 
labor de El As, pues hizo beber agua a 
chorro por un botijo, a su becerro. 
Después despachó dos novillos el novi-
llero Juan García Montoro, que luchó con 
la mansedumbre del ganado sacando sin 
embargo unos muletazos de pecho con la 
izquierda superiores, que se le aplaudie-
ron, así como el valor que derrochó al 
entrar a matar. 
RASINES 
GIJON, 8 
Los bufos- "Charlot, Crispín y Faty" 
se lucieron en el segundo. Praderito mató 
dos novillos siendo ovacionado. El chiqui-
llo José Villanueva, primer matador del 
Club taurino Gijonés no pudo matar su 
novillo por ser demasiado grande, no obs-
tante fué aplaudido. 
TOROS (!) E N T R E DOS LUCES 
Córdoba, 7 y 8 de julio. 
Cosa rara, hoy que tanto abunda lo malo. 
Las becerras de Natera y de Albarrán, 
de la nocturna del 7 y los novillos de 
Natera, de la diurna del 8, como salieron, 
aunque microscópicos, bravos y suaves se 
prestaron a que, primeramente, Charlot 
Malagueño, Chispita y su Botones con-
quistaran un halagüeño éxito, ya que el 
reinado de los toreros bufos toca a su fin, 
Rafael G. Molina "Lagartijo) (!) se des-
tapara como presunto "fenómeno", "Fa-
gili l lo", fuese ruidosamente apaludído y 
"Perete" y "Atarfefio" causarán en Cór-
doba excelente impresión. 
Tan excelente que su reaparición la está 
deseando ya la empresa tanto como ellos. 
Estos d|os muchachos granadinos^ que 
fueron los matadores del domingo, traje-
ron de la ciudad de la Alhambra más "au-
tos" que si se hubiese tratado del propio 
"Lagartigillo de Granada" vuelto a las 
lides tauromáquicas. 
"Perete" y "Atarfeño rivalizaron en vo-
luntad y amor propio y quizá por estas 
dos raras cualidades triunfaron, i Se ve ya 
tan poco la voluntad y el amor propio en 
la fiesta de toros! 
Hubo alguna ignorancia, pero vimos arte 
y valor también y "Perete" dió la impre-
sión de estar más enterado que "Atarfeño-", 
toreando, banderilleando y matando con ale-
gría. Sin embargo a "Perete" (que debe 
quitarse este apodo porque mueve a risa), 
le dieron un aviso y a "Atar feño" una 
oreja. Contrastes de la fiesta. Bien es ver-
dad que este último propinó sendas esto-
cadas con irreprochable ejecución. En esto 
me gustó más que toreando. Con "Perete" 
me pasó al revés, sin embargo. 
j A h ! Se me olvidaba que al susodicho 
"Lagartijo*' de la nocturna le dieron tam-
bién un apéndice auricular. Es tan im-
propio el ver toros de noche que se le 
[Lula Fuentes Bejarano 
A p o d e r a d o : 
RAMON S. SARACHAGA 
Madera, núm. 49. Madrid 
olvida a uno lo más elemental; lo más 
indispensable. ¿Qué diría el homónimo del 
gran Califa cordobés, si no hubiese hecho 
yo ahora constar el despojo concedido? 
Tarik de Imperio 
P É R E Z S O T O 
A p o d e r a d o : 
M I G U E L - O R R B S 
HermosIIla. 94 - Madrid • 
L A CORUÑA 
Durante las ferias del mes de agosto 
se celebrarán las corridas siguientes: 
Día 5.—Seis toros del Conde de Tres-
palacios, para Chicuelo, Márquez y Ar-
millita Chico. 
Día .—Seis de Aleas para Cagancho, 
Gitanillo de Triana y Barrera. 
Día 7.—Novillada con los Charros Me-
j icanos. 
• • I l 
Leche Horlick's 
Alimento completo indicado en 
todas iat edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
De vcntoi En i oém» las Farmae ias u Droguería* 
E S L A M E J O R 
PONTEVEDRA 
12 agosto. 
Seis toros del Conde de Trespalacios y 
como matadores. Niño de la Palma, V i -
llalta y Algabeño. 
MINGUILLON 
D A N I E L O D Ó N 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O SANTOS 
Estébanes , 7. - Zaragoza 
E N ALBACETE, T R I U N F O D E CHA-
VES CHICO 
Con malísima entrada se celebró esta be-
cerrada por carecer de interés el cartel 
confeccionado. Cuatro erales adelantaditos 
de Ruiz Dayesten, pára Chaves Chico y 
Elíseo Capilla. Los becerros bravos y con 
mucho nervio, siendo algunos aplaudidos 
en el arrastre. 
Chaves Chico se mostró hecho un tore-
rito en los tres novilletes que finiquitó, por 
la lesión de Capilla. Cortó orejas y rabo 
y salió en hombros de los capitalistas. 
Elíseo Capilla. Haciendo un señalado fa-
vor a este diminuto diestro, no diremos 
nada más que se aleje por una temporada 
(Antonio P o s a b a 
A p o d e r a d o : 
i " I A N U E L A C E D O 
1 Latoneros, n.0 í - Madrid 
de los toros hasta tanto no esté fortaleció 
pues infunde pena su presencia en el r» 
do. En una de las veces que fué arrollar 
se cortó con el estoque pasando a la e-
fermería, de donde no volvió a salir. 
Los subalternos todos, sin escepción 
nadie, malísimos} pues si con becerros 
tán miedosos con toros cómo estarán. 
Madrid, 8. 
Enorme triunfo de Gallito de Zafn 
Ocho toros de Veragua, bien presenfr 
dos de poder y bravos. Pablo Lalanda cur 
plió. — Pepe Belmonté, bien. — Gallito i 
Zafra, fué el héroe de la jornada; & 
un imponente cambio de rodillas a su pr-
mero y luego de pie toreó superiormente 
Estuvo muy bien con la muleta y matani 
siendo muy ovacionado. A su segundo qni 
so darle el primer pase con ambas rodi-
llas, en el suelo no acudiendo el bick 
por más que "Gallito" porfió tirámtó 
los pañuelos a la cara y llamándole con 
voz, dióle excelentes muletazos, matáni 
lo bien,, nuevas y extruendosas ovacioi 
"Lagartito", como siempre, voluntarioso 
muy valiente. 
M A D R I D . 15 
Cogida y muerte de Zoquita 
Palhas broncos y grandes. Freg, Valen-
cia I , Carnicerito y Andaluz, se defen<l*| 
ron de las fieras ilusitanas. Carnice} 
cortó una oreja. El último Palhas fué re 
rado al corral, saliendo en substitución 
de Aleas, el que cogió al peón Victoriajf| 
Ontín Zoquita al tirarle un capotazo, dís-
dolé una tremenda cornada, ingresancM 
estado agónico en la enfermería. 
V I S T A ALEGRE, 15 
Grave cogida de Algabeño I I y de 
monosabio 
Novillos de Villalba, regulares. Alg 
ño I I fué, cogido al entrar a matar 
primero, resultando con una herida en 
muslo izquierdo, penetrando hasta la 
vidad abdominal de carácter gravísi 
El mismo toro cogió a un monosabio, 
riéndole una grave cornada en el muslo 
recho, 
SAN FERNANDO, 15 
Toros Villamarta, tres bravos, dos tegf 
lares y uno mansOj que fué aironado. O* 
cuelo, bien, siendo ovacionado. Félix 
drígues, bien, fué aplaudido. 
CUENCA, 15 
Novillos López Cobos, regulares. /? | | 
les, superior capote, colosal matando, 
jas, rabos y sacado hombros. Angelete 
Valencia, superior capote y muleta, 
bien matando, ovacionado. 
&! 
T E T U A N , 15 
Dos becerros de Zaballos, para PeF 
Fernández, que fué aplaudido por su v 
1 omás Pérez Rodrigo! 
A p o d e r a d o ! 
J U L I O M A B Q U I N A 
Madera, núm. O • Madrid 
14 L A F I E S T A B R A V A I 
lentía y arte. Y cuatro novillos de Mangas, 
para Morenito, Valentín, Gitanillo de Má-
laga y López Reyes. Únicamente el pri-
mero cumplió debidamente. Valentín y 
Gitanillo de Málaga visitaron el cuarto del 
hule. 
TETUAN, 14 (nocturna) 
Cogida y muerte de Antonio Ruis 
Dos becerros para Llapisera, Charlo t y 
• Joié García «Maera" A p o d e r a d o : A N T O N I O V I L l » A R A N O'Donaell, t . — Sevilla R c p r e t c A t a i t t a . 
el Guardia, que hicieron las delicias del 
público. 
Tres novillos de Zaballos, mansurrones. 
Estaban encargados de su lidia Antonio 
Ruis, Jerezano y Chiquito de Bilbao. An-
tonio Ruis había toreado bien con el ca-
pote y empezando con aplomo su faena 
de muleta, cuando al dar. un pase por den-
tro fué enganchado por la entrepierna; 
conducido a la enfermería se le apreció 
una gravísima herida con rotura de vasos 
importantes, falleciendo el infortunado 
diestro a la una de la madrugada. 
* * * 
Jerezano despachó el toro causante de 
la desgracia y el siguiente, quedando bien. 
Chiquito de Bilbao, quedó bien en su toro. 
DESPEDIDA AFECTUOSA 
El domingo por la mañana y en el " Iz-
quierda Bar" se dió un champagne de ho-
nor, como a despedida a don Carlos Gómez 
de Velasco, j | f & que ha sido durante unas 
temporadas, : del personal empleado en las 
plazas de toros de. Barcelona, 
La asociación que forman estos modestos 
empleados, en conjunto unos trescientos, 
quiso de esta manera testimoniar el afecto 
y aprecio, al que hasta hoy fué su compa-
ñero y presidente honorario. Se brindó por 
la salud y prosperidades del homenajeado,' 
así como por la brava fiesta de toros, a cu-j 
yos brindis no sadherimos, deseando al señoril 
Gómez de Velasco, mucha suerte en susl 
nuevas actuaciones taurinas que le llevan a 
residir a la Corte. 
LA NOCTURNA DEL SABADO 
El sábado 14 del corriente se celebró la 
tercera nocturna del año. En ella actuaron 
los consabidos Tancredos y el apayasado 
Xandu. En la parte seria (si algo serio hay 
en estos festejos), tomaron parte los noveles 
diestros Perlita, Cruz, Currito y Niño del 
Arte, El primero defendióse bien de su ene-
migo, el segundo dió algún lance con gra-
cia y soltura, el Currito, vió su novillo ir 
al corral (novillo un algo más serio que los 
otros y al parecer toreado) y al del Arte 
que ya se distinguió en otra ocasión por su 
carencia de ídem, escuchó los tres avisos. No 
se llenó la plaza, con lo que demuestra que 
incluso los nocturnos quieren un algo más 
taurino que el desfile de infelices vestidos 
de colorines. 
mm 
FUMADORES IMf l A 
*»CUD EL P A P I L D I FUMAR 
^ U I E S E L M E J O R D E T O D O S 
UNA TIENTA 
En la finca "La Toledana", de Ciudad 
Real, se celebró hace pocos diaá Ja. tienta 
y retienta del ganado de D. Luis E. Eiza-
Ruirre. Actuó de tentador Andrés Garrido 
"'El Gordo", quien demostró ser un ver-
dadero As en estas faenas. De auxiliares 
estaban Laurentino Carrascosa, quien estu-
vo imponente, escuchando una gran ova-
ción de los presentes por la manera brava 
como hizo un quite al tentador que'había 
caído al descubierto y con la jaca he-
rida, la vaca causante del desaguisado era 
de unos cinco años y de más de veinte 
arrobas de peso. Se distinguió asimismo 
TAURM 
Julián Medina, quien dió unas estupendas 
verónicas. Ambos muchachos fueron muy 
felicitados por el ganadero y los numero-
sos invitados que asistieron al acto, hacien-
do votos por que en breve puedan pre-
sentarse al público de Madrid, donde de 
hacer lo que en esta tienta han hecho les 
ha de abrir un brillante porvenir en el 
toreo. 
• Joaquín Rodríguez A C A N C H O A c o d e r a d o : DOMINGO GONZÁLEZ • l l e t l a , 8 0 . . M a d r t d 
EL N I Ñ O D E LAS M A R A V I L L A S 
Nos aseguran que el valiente becerrista 
Diego Ruiz Niño de las Maravillas es una 
cosa muy seria toreanío con capote y mu-
leta y a'la hora de la verdad se va tras de 
la espada. Así es que viene dispuesto a qui-
tar muchos moños a tanta colección de be-
cerristas. 
Ha sido contratado para torear en las pla-
zas de Vinaroz, Alcoy y Gandía y última-
mente en Huesca, donde actuará cop el no 
menos y elegante becerrista Rafaelito 
Orrico. 
J U A N R A M O 
C A G A N C H O I 
Apoderado: R A F A E L 
L O P E Z * - Caite Valen, 
d a , n ú r o o o 10. Madrid' 
L A FERIA DE V A L E N C I A 
Hemos recibido el programa-cartel de las 
corridas de feria de Valencia, cuyas com-
binaciones en toros y toreros es como si-
gue: 
25 julio.—Seis toros de Guadalest, para 
Chicuelo, VillaltQ y Martínez.—Día 26. 
Seis de Murube, con Chicuelo, Barrera y 
Torres,—Día 27. Seis de Pablo Romero, y 
Chicuelo, Barrera y Torres,—Día 28. Seis 
de Concha y Sierra, con Félix Rodríguez, 
Barrera y Torres (completa paella Valen-
ciana)—Día 29. Seis de Villamarta, Valen-
cia I I , Martínez y Félix Rodriguéis;—Día 
30. Ocho de'D, Antonio Flores, para |fa--
íencia 11,' Martirios, Félix Rodríguez y 
jfrarera.—Día 31. Seis de Miura, con Va-
lencia I I , Villalta y Torres, y 1.° de agos-
to. Ocho de Albaserrada, para Chicuelo, 
Valencia I I , Villalta y Félix Rodrigues. 
Por si era poco el día 5 de agosto una gran 
novillada con ocho reses de Darnaude y 
los espadas Pastor, Moreno, Revertito y 
Tato de Méjico. 
¿Que no les gustan las combinaciones? 
¡ Pues ánimo, amigos, a sudar y a gozar de 
la fiésta de toros en la feria de Valencia! 
* * * 
Ha sido nombrado Redactor taurino del 
diario local " E l Noroeste", de Coruña, 
nuestro activo corresponsal en La Coruña 
D. Manuel C. Minguillón. 
£1 Niño de la Palma se ha 
retirado del toreo 
Madrid, 18.—En la madrugada de hoy, 
el Niño de la Palma visitó las redacciones 
de algunos periódicos madrileños para co-
municarles que retira del toreo. Según re-
firió Cayetano, ayer en el pueblo de Santa 
Olalla (Toledo) se celebró un festival en 
el que mató u nnovillo de Carreras. 
La esposa de Cayetano, próxima a ser 
madre, le rogó ayer nuevamente que de-
jara la arriesgada profesión. 
FUMADORES U t U 
EXIGID E L PAPEL DE FUMAR — — 
Q U E * E $ I L M E J O R D E T O D O » 
El Niño de la Palma entró en la habi-
tación inmediata y regresó al cuarto donde 
se hallaba su mujer con unas tijeras. En-
tonces la esposa de Cayetano, llorando de 
alegría, le cortó la coleta. 
Cuenta el Niño de la Palma en la ac-
tualidad veinticuatro años, que cumplió en 
Enero. Tomó la alternativa en sevilla el 
día de Corpus de 1925 y la confirmó en 
Madrid el 14 de julio del mismo año, 
actuando en la corrida de Asociación de 
la Prensa. 
La última corrida en que actuó fué el 
sábado en Burdeos, alternando con Va-
lencia I I y Algabeño. 
iUAN BELMONTE 
Í X c í s ' * ^ EDUARDO 
«o. prtnctpa< Madrt<< 
J O S É PASTOR! 
A p o d e r a d o : 
Carlos Gómez de Velasco 
Caspe, 11. — DaraeUma 
[JUAN SORIANO 
• l A p o d e r a d o 
R O G E L I O B E L M O N T E l 
Espartero, 5. — Albacete 
L A F I E S T A B R A V A 15 
Dirtftor - Propittmrte 
DOCTOR VESAUO 
Rtimi-rJefe: F . f PMMÚJTMS 
CrHito Tmtrme : CIViL 
Dittdor artUhco: TERRUBLLA 
Fotógrafo: C«rm*lo VIVBS 
Aimmittrmdor: CtrUtt Upes CARUTOS 
'S^S^NAV- _ 
Dirtctión littrtria : Coriu, 426, 2.*, 2,* 
Admmiltración y Talltrtt: Aragón 197. T*{. IM 
Vento y expedición a prevmeitu: Rnil, U 
SUSCRIPCION POR UN AÑO 12 PESETAS NUMEROS ATRASADOS. DOBLE P l 
Angel C. Carratalá Decíamos ai principio de la temporada, que Carratalá uno de los mejore» toreros de la misma y que por su* y por sos arrestos escalaría la cima de la novíller A. fi< 
vaticinios, no salieron fallidos; hoy Carratalá ocupa e> primer lugar entre los de su cla*t y con el caudal dlt 
címiemos qae posee y ta voluntad y vjlor que atemora, nos creemos «o el imprasclnd ble deber de decir que mri 
to Angel Carratalá estará en la cúspide y en condiciones de dar el salto, de tomar la alternativa y ser la f.guras 
Ts lhn t O t é t m , b b t e — A n f t a . I f f — t t M í m m 6. 1 1 » 
